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Tämä luettclo on 14. siinä kirjallisuuslucttcloidcn
sarjassa, joka on julkaistu Alkoholipolitiikka-lchdcs-
sä vuodesta 1972 lähticn kolmanncn numcron liit-
teenä. Luettelo pcrustuu Alkon kirjasto- ja tietopal-
vclun kirjallisuudcn seurantaan. Ensisijaincn huo-
mio on kiinnitctty alkoholitutkimuksiin ja alkoholi-
politiikkaan liittyviin sclvityksiin. Luetteloon on
otettu myös Suomessa julkaistuja ulkomaisia artik-
keleita sekä ulkomaillajulkaistuja suomalaisia artik-
keleita. Mukaan on otcttu joitakin aikaiscmmin
julkaistuja tutkimuksia ja selvityksiä, joita ci ole
mainittu vastaavassa vuosilucttclossa. Lyhyitä kan-
nanottoja tai tiedotukscnluontcisia artikkeleita ei olc
tähän lucttcloon otcttu.
Aineiston aihccnmukaincn jako on suoritcttu Al-
kon kirjasto- ja tictopalvclun luokittelumcncrclmäl-
lä. Lucttcloon liittyy hcnkilöhakcmisto, jonka nume-
rot viittaavat kirjallisuusviittccn numcroon.
Kirjallisuusviittcen ticdot ovat scuraavassa.lärjcs-
tyksessä: tckijä(t), artikkclin tai kirjan nimi, aika-
kauslchti tai sarja, volvymi, vuosi, numero ja sivut.
Kirjoista on lisäksi ilmoitcttu kustantaja, kustan-
nuspaikka ja -vuosi.
*-mcrkillä \'arustctut viittcet on julkaistu cnglan-
niksi tai varustcttu cnglanninkielisellä tiivistelmällä.
Samoin on mcrkitty myös ruotsinkicliset tai muilla
vicrailla kiclillä julkaistut artikkelit.
Tätä vuosittaista luctteloa laajcmpi kokonaisuus
on Alkon kirjasto- ja tietopalvclun atk-pohjainen
alkoholialan tietokanta. Scn ylläpito aloitettiin
vuonna 1978, ja se sisältää tällä hetkcllä n. l2 000
kirja- ja l6 000 artikkcliviitettä. Ticdonhakuja voi-
daan tehdä mm. tckijän nimen, asiasanojcn ja aihe-
luokan mukaan. Tiedonhaut ovat maksuttomia. Lä-
hempiä tietoja asiasta saa Rin'a Lingolta puh. 90-
6091 808.
Tämän lucttelon yhtciskuntaricteelliscn osuudcn
on toimittanut Jarmo Hcinoncn ja luonnontieteelli-
scn osuudcn Marjo Kaksoncn. Mahdollisct täydcn-
nykset ja muut lucttcloa koskcvat huomautuksct
pyydetään osoittamaan Jarmo Hcinoscllc, Oy Alko
Ab, Kirjasto-ja tictopalvclu, PL 350,00101 Helsinki
10, puh. 90-6091 706.
This catalog is the l4th in a series of catalogs ofthc
litcrature which has been published in the journal
Alkoholipolitiikka sincc 1972 as an appendix to the
third annual issue. Reports concerning alcohol re-
search and policy have reccived thc main attention
in compiling the catalog, and it also includes foreign
research published in Finland as well as Finnish
studies publishcd abroad. Certain studies and re-
ports published earlier which are not mentioned in
the annual catalog for that year are additionally
included. Briefviewpoinrs or informative articles are
excluded from the catalog.
The material has been categorized by subject
matter using the classification method of the AIko's
Library and Information Service. The catalog is
furnished with an index ofauthors assigned numbers
refcrring to a literature reference numbcr.
The information in a literature reference is in the
following order: author(s), title of article or book,
periodical or serics, .volume, year, number and
pages. The publisher and place and year ofpublica-
tion are additionally provided for books.
Refcrenccs marked with * are published in, or
have a summary in, a language other than Finnish,
usually English.
The alcohol information data base maintained by
the Alko Library and Information Service is more
extensive than this annual bibliography. By now it
comprises about 28 000 references, including the
books, reports, and periodicals acquired by the
library, and articles in international, Scandinavian,
and Finnish scientific journals. The alcohol-related
documents are indexed and classified for retrieval.
Searches in the data base are provided by the library
staff free of charge. For further information on the
Finnish alcohol data base conract Ritva Linko,
phone 6091 B0B.
The social science part of this bibliography has
been edited by Jarmo Heinonen and the biological
part by Marjo Kaksoncn. Comments should be
addrcssed to Mr. Jarmo Heinonen, Alko Ltd, The
Library and Information Service, Box 350, 00101
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